















































　　　　学校心理臨床部門　　　　准 　 教 　 授　　中村菜々子
　　　　　　　　　　　　　　　　特 定 助 教　　池田　浩之
　　　　発達障害臨床部門　　　　准 　 教 　 授　　佐田久真貴
　　　　トラウマ回復支援部門　　教　　　　授　　市井　雅哉
　　　センター客員教員　　　　　客 員 教 員　　寺戸　武志
　　　センターカウンセラー
　　　　　　　　　　　　　　　　カウンセラー　　森　真衣子
　　　　　　　　　　　　　　　　カウンセラー　　高瀬　典子
　２）発達心理臨床研究センター運営会議委員
　　　　海野千畝子（人間発達教育専攻　教　授　　センター長）
　　　　市井　雅哉（人間発達教育専攻　教　授　　センター兼務教員）
　　　　佐田久真貴（人間発達教育専攻　准教授　　センター兼務教員）
　　　　中村菜々子（人間発達教育専攻　准教授　　センター兼務教員）
　　　　池田　浩之（人間発達教育専攻　特定助教　センター兼務教員）
　　　　大野　裕史（人間発達教育専攻　教　授）
　　　　伊藤　大輔（人間発達教育専攻　准教授）
　　　　井澤　信三（特別支援教育専攻　教　授）
６．設立経過
・平成２年６月８日　障害児教育実践センター設置
・平成２年６月８日　初代障害児教育実践センター長　松原隆三教授就任
・平成２年６月20日　「兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター規則（規則第３号）」
「兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター長選考規程」・「教員の選
考手続に関する申合せ」・「センター長の選考手続きに関する内規」制定
・平成２年９月１日　黒田健次教授発令
・平成３年１月１日　冨永良喜助教授発令
・平成３年３月31日　初代障害児教育実践センター長　松原隆三教授定年退官
・平成３年４月１日　第二代障害児教育実践センター長　隠岐忠彦教授就任
・平成４年３月31日　障害児教育実践センター長　隠岐忠彦教授退職
・平成４年４月１日　第三代障害児教育実践センター長　清水俊彦教授就任
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・平成４年10月１日　井上雅彦助手発令
・平成５年４月１日　第四代障害児教育実践センター長　黒田健次教授就任
・平成６年３月24日　障害児教育実践センター施設完成
・平成６年４月４日　「附属障害児教育実践センター利用細則」制定
・平成６年６月９日　障害児教育実践センター竣工記念式典
・平成７年４月１日　第五代障害児教育実践センター長　松本治雄教授就任
・平成８年３月31日　黒田健次教授定年退官
・平成８年５月１日　山口俊郎教授就任
・平成10年３月31日　障害児教育実践センター長　松本治雄教授定年退官
・平成10年４月１日　第六代障害児教育実践センター長　藤田継道教授就任
・平成11年３月19日　「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター長選考規程」
「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター長の選考手続に関する
内規」
「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センターの教員の選考手続に関
する申し合せ」制定
・平成11年３月31日　山口俊郎教授転任
・平成11年４月１日　発達心理臨床研究センターに改組
　　　　　　　　　　初代センター長に藤田継道教授就任
トラウマ回復支援部門に冨永良喜教授、発達障害心理臨床部門に井上雅彦助教授が
それぞれ就任
・平成11年５月12日　「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター規則」制定
・平成11年９月29日　「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター利用細則」制定
・平成12年10月１日　佐々木和義教授就任
・平成13年４月１日　第二代発達心理臨床研究センター長に上地安昭教授就任
・平成15年４月１日　第三代発達心理臨床研究センター長に冨永良喜教授就任
・平成16年９月１日　市井雅哉教授就任
・平成17年４月１日　第四代発達心理臨床研究センター長に佐々木和義教授就任
・平成19年３月31日　佐々木和義教授転任
・平成19年４月１日　第五代発達心理臨床研究センター長に市井雅哉教授就任
・平成20年３月31日　井上雅彦准教授転任
・平成20年４月１日　中村菜々子准教授就任
　　　　　　　　　　岡村寿代講師就任
・平成21年４月１日　発達心理臨床研究センター長に市井雅哉教授再任
・平成23年４月１日　第六代発達心理臨床研究センター長に岩井圭司教授就任
・平成23年３月31日　岡村寿代講師転任
・平成24年４月１日　佐田久真貴准教授就任
・平成25年４月１日　第七代発達心理臨床研究センター長に大野裕史教授就任
・平成27年４月１日　発達心理臨床研究センター長に大野裕史教授再任
・平成28年７月１日　池田浩之特定助教就任（中村菜々子准教授の休業に伴い）
・平成29年４月１日　第八代発達心理臨床研究センター長に海野千畝子教授就任
